Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0  45  33   0   0   0   0   0   0   0   0      45     34  25   14  20   20
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  15   7   0   0   0   0   0   0   0   0      15      7  10    3   5    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  60  40   0   0   0   0   0   0   0   0      60     41  35   17  25   24
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0   0   0   0   0       6      2   4    1   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0  68  44   0   0   0   0   0   0   0   0      68     45  41   20  27   25
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  68  44   0   0   0   0   0   0   0   0      68     45  41   20  27   25
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0  70  45   0   0   0   0   0   0   0   0      70     46  42   21  28   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090102-000   Mass Communication/Media Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  28  17   0   0   0   0   0   0   0   0      28     17  11    4  17   13
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  22  16   0   0   0   0   0   0   0   0      22     16  10    8  12    8
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  50  33   0   0   0   0   0   0   0   0      50     33  21   12  29   21
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   0  15  20   0   0   0   0   0   0   0   0      16     20   5    8  11   12
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  19  23   0   0   0   0   0   0   2   0      21     23  10   11  11   12
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  23  23   0   0   0   0   0   0   0   1      23     24  12   15  11    9
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   1   0 107  99   0   0   0   0   0   0   2   1     110    100  48   46  62   54
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0 107  99   0   0   0   0   0   0   2   1     110    100  48   46  62   54
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0       4      1   3    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0       4      1   3    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   1   0 111 100   0   0   0   0   0   0   2   1     114    101  51   47  63   54
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-000   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0       5      3   2    1   3    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   2    1   4    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  11   4   0   0   0   0   0   0   0   0      11      4   5    2   6    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  11   4   0   0   0   0   0   0   0   0      11      4   5    2   6    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  11   4   0   0   0   0   0   0   0   0      11      4   5    2   6    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110701-000   Computer Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  16   8   0   0   0   0   0   0   0   0      16      8  11    6   5    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  10   3   0   0   0   0   0   0   0   0      10      3   7    2   3    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  26  11   0   0   0   0   0   0   0   0      26     11  18    8   8    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0   0   0   0   0       6      2   4    2   2    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   9   1   0   0   0   0   0   0   0   0       9      1   8    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0   0   0   0       6      1   5    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  47  15   0   0   0   0   0   0   0   0      47     15  35   12  12    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  47  15   0   0   0   0   0   0   0   0      47     15  35   12  12    3
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  47  15   0   0   0   0   0   0   0   0      47     15  35   12  12    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  21  16   0   0   0   0   0   0   0   0      21     16  10    8  11    8
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  14  11   0   0   0   0   0   0   0   0      14     11   9    7   5    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  35  27   0   0   0   0   0   0   0   0      35     27  19   15  16   12
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0  25  23   0   0   0   0   0   0   0   0      25     24  15   15  10    9
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   8   9   0   0   0   0   0   0   0   0       8      9   1    3   7    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0       3      5   2    3   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0  71  64   0   0   0   0   0   0   0   0      71     65  37   36  34   29
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  71  64   0   0   0   0   0   0   0   0      71     65  37   36  34   29
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0  71  66   0   0   0   0   0   0   0   0      71     67  37   37  34   30
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   9  25   0   0   0   0   0   0   0   0       9     25   4   15   5   10
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   7  16   0   0   0   0   0   0   0   0       7     16   3    7   4    9
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  16  41   0   0   0   0   0   0   0   0      16     41   7   22   9   19
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   7  19   0   0   0   0   0   0   0   0       7     19   1   11   6    8
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   8   0   0   0   0   0   0   0   0       3      8   1    6   2    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  27  69   0   0   0   0   0   0   0   0      27     69  10   39  17   30
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  27  69   0   0   0   0   0   0   0   0      27     69  10   39  17   30
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  27  70   0   0   0   0   0   0   0   0      27     70  10   40  17   30
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131302-000   Art Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0       5      3   3    2   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0       5      3   3    2   2    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0       5      3   3    2   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131305-000   English/Language Arts Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   0    0   2    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0       3      1   0    0   3    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0   0   0   0   0       2      5   1    2   1    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   1    1   2    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   8   9   0   0   0   0   0   0   0   0       8      9   2    4   6    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8   9   0   0   0   0   0   0   0   0       8      9   2    4   6    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   8  10   0   0   0   0   0   0   0   0       8     10   2    5   6    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131311-000   Mathematics Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131312-000   Music Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140901-000   Computer Engineering, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  33   5   0   0   0   0   0   0   0   0      33      5  21    4  12    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  21   5   0   0   0   0   0   0   0   0      21      5  13    5   8    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  54  10   0   0   0   0   0   0   0   0      54     10  34    9  20    1
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0  23   3   0   0   0   0   0   0   0   0      24      3  15    2   9    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  11   2   0   0   0   0   0   0   1   0      12      2   6    2   6    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   0   0   0   0   0   0       5      4   3    3   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0  93  19   0   0   0   0   0   0   1   0      95     19  58   16  37    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  93  19   0   0   0   0   0   0   1   0      95     19  58   16  37    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0  94  19   0   0   0   0   0   0   1   0      96     19  59   16  37    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    141001-000   Electrical and Electronics Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  21   2   0   0   0   0   0   0   0   0      21      2  11    0  10    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0       8      1   4    1   4    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  29   3   0   0   0   0   0   0   0   0      29      3  15    1  14    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0   0   0   0   0   1      11      1   7    0   4    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0       8      1   3    0   5    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  12   3   0   0   0   0   0   0   0   0      12      3   9    2   3    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  60   7   0   0   0   0   0   0   0   1      60      8  34    3  26    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  60   7   0   0   0   0   0   0   0   1      60      8  34    3  26    5
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  60   7   0   0   0   0   0   0   0   1      60      8  34    3  26    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    141201-000   Engineering Physics/Applied Physics
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   2    1   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0       4      4   2    1   2    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0       4      4   2    1   2    3
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0       4      4   2    1   2    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190701-000   Human Development and Family Studies, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0   0   0   0   0       2      9   2    5   0    4
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1  11   0   0   0   0   0   0   0   0       1     11   0    7   1    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3  20   0   0   0   0   0   0   0   0       3     20   2   12   1    8
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6  11   0   0   0   0   0   0   0   0       6     11   4   10   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   9  17   0   0   0   0   0   0   0   0       9     17   4    8   5    9
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0  16  32   0   0   0   0   0   0   0   0      16     33   8   26   8    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0  34  80   0   0   0   0   0   0   0   0      34     81  18   56  16   25
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  34  80   0   0   0   0   0   0   0   0      34     81  18   56  16   25
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0  34  81   0   0   0   0   0   0   0   0      34     82  18   57  16   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   2    0   2    2
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0       4      1   1    1   3    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   7   3   0   0   0   0   0   0   0   0       8      3   3    1   5    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0       2      8   2    5   0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0  12  18   0   0   0   0   0   0   0   0      13     18   7   12   6    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  12  18   0   0   0   0   0   0   0   0      13     18   7   12   6    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0  12  19   0   0   0   0   0   0   0   0      13     19   7   13   6    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240102-000   General Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   7   0   0   0   0   0   0   0   0       3      7   3    7   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0       7      8   7    8   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0       7      8   7    8   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   7  12   0   0   0   0   0   0   0   0       7     12   7   12   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  19  66   0   0   0   0   0   0   0   0      19     66   6   26  13   40
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  10  31   0   0   0   0   0   0   0   0      10     31   4   14   6   17
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  29  97   0   0   0   0   0   0   0   0      29     97  10   40  19   57
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  13  43   0   0   0   0   0   0   0   0      13     43   9   19   4   24
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  14  29   0   0   0   0   0   0   0   0      14     29   7   12   7   17
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  10  40   0   0   0   0   0   0   0   0      10     40   5   19   5   21
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  66 209   0   0   0   0   0   0   0   0      66    209  31   90  35  119
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  66 209   0   0   0   0   0   0   0   0      66    209  31   90  35  119
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  67 210   0   0   0   0   0   0   0   0      67    210  31   90  36  120
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   0    1   4    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0       7      0   5    0   2    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  11   2   0   0   0   0   0   0   0   0      11      2   5    1   6    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   2    2   4    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0       4      5   2    4   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  12    9  13    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  12    9  13    3
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  12    9  13    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310101-000   Parks, Recreation and Leisure Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  22   1   0   0   0   0   0   0   0   0      22      1  14    0   8    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  34   2   0   0   0   0   0   0   0   0      34      2  21    0  13    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  56   3   0   0   0   0   0   0   0   0      56      3  35    0  21    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  24   5   0   0   0   0   0   0   0   0      24      5  14    1  10    4
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  14   3   0   0   0   0   0   0   0   0      14      3   7    2   7    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  19   5   0   0   0   0   0   0   0   0      19      5  10    1   9    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0 113  16   0   0   0   0   0   0   0   0     113     16  66    4  47   12
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0 113  16   0   0   0   0   0   0   0   0     113     16  66    4  47   12
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0 114  17   0   0   0   0   0   0   0   0     114     17  66    5  48   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    389999-000   Philosophy and Religious Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0       1      3   1    1   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0   0   0   0   0       2      5   1    3   1    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0       3      5   0    4   3    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0   0   0   0   0       1      7   1    3   0    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   8  23   0   0   0   0   0   0   0   0       8     23   3   13   5   10
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8  23   0   0   0   0   0   0   0   0       8     23   3   13   5   10
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   8  23   0   0   0   0   0   0   0   0       8     23   3   13   5   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400801-000   Physics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1       1      2   0    0   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   1   0   0   0   0   1       5      3   2    1   3    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   1   0   0   0   0   1       5      3   2    1   3    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   1   0   0   0   0   1       5      3   2    1   3    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  10  45   0   0   0   0   0   0   0   0      10     45   4   17   6   28
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  17  19   0   0   0   0   0   0   0   0      17     19   6   10  11    9
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  27  64   0   0   0   0   0   0   0   0      27     64  10   27  17   37
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  12  28   0   0   1   0   0   0   0   0      13     28   7   14   6   14
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   8  20   0   0   0   0   0   0   0   0       8     20   3   11   5    9
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0   7  14   0   0   0   0   0   0   0   0       8     14   3   10   5    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0  54 126   0   0   1   0   0   0   0   0      56    126  23   62  33   64
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  54 126   0   0   1   0   0   0   0   0      56    126  23   62  33   64
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0  54 129   0   0   1   0   0   0   0   0      56    129  23   63  33   66
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0  43  53   0   0   1   0   0   0   0   0      45     53  23   24  22   29
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  32  29   0   0   0   0   0   0   0   0      32     29  16   15  16   14
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  75  82   0   0   1   0   0   0   0   0      77     82  39   39  38   43
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  22  33   0   0   0   0   0   0   0   0      22     33  13   13   9   20
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   8  32   0   0   0   0   0   0   0   0       8     32   3   14   5   18
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  23  23   0   0   0   0   0   0   0   0      23     23  15   18   8    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0 128 170   0   0   1   0   0   0   0   0     130    170  70   84  60   86
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0 128 170   0   0   1   0   0   0   0   0     130    170  70   84  60   86
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0 129 173   0   0   1   0   0   0   0   0     131    173  71   86  60   87
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   1  12  37   0   0   1   0   0   0   0   0      13     38   6   19   7   19
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   9  17   0   0   0   0   0   0   0   0       9     17   4   10   5    7
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1  21  54   0   0   1   0   0   0   0   0      22     55  10   29  12   26
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6  42   0   0   0   1   0   0   0   0       6     43   1   30   5   13
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   5  25   0   0   0   0   0   0   0   0       5     25   1   19   4    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   1  16   0   0   0   0   0   0   0   0       1     17   1   13   0    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   1  33 137   0   0   1   1   0   0   0   0      34    140  13   91  21   49
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1  33 137   0   0   1   1   0   0   0   0      34    140  13   91  21   49
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   1  33 142   0   0   1   1   0   0   0   0      34    145  13   96  21   49
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450601-000   Economics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   0    0   2    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0       4      1   1    0   3    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0       4      4   2    2   2    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   0    0   2    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0       4      3   1    2   3    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  14  10   0   0   0   0   0   0   0   0      14     10   4    4  10    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  14  10   0   0   0   0   0   0   0   0      14     10   4    4  10    6
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  14  10   0   0   0   0   0   0   0   0      14     10   4    4  10    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   6   0   0   0   0   0   0   0   0       4      6   1    3   3    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   9   7   0   0   0   0   0   0   0   0       9      7   3    3   6    4
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0   0   0   0   0       3      4   2    1   1    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   4   6   0   0   0   0   0   0   0   0       4      6   1    0   3    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5  10   0   0   0   0   0   0   0   0       5     10   1    5   4    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  21  27   0   0   0   0   0   0   0   0      21     27   7    9  14   18
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  21  27   0   0   0   0   0   0   0   0      21     27   7    9  14   18
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  21  27   0   0   0   0   0   0   0   0      21     27   7    9  14   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   3    1   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   6   5   0   0   0   0   0   0   0   0       6      5   4    3   2    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0   0   0   0   0       6      2   3    0   3    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   0    1   3    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  15  10   0   0   0   0   0   0   0   0      15     10   7    4   8    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  15  10   0   0   0   0   0   0   0   0      15     10   7    4   8    6
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  15  10   0   0   0   0   0   0   0   0      15     10   7    4   8    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500701-000   Art/Art Studies, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500702-000   Fine/Studio Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   9   6   0   0   0   0   0   0   0   0       9      6   6    4   3    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  15   7   0   0   0   0   0   0   0   0      15      7  12    5   3    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   0   0   0   0   0   0       5      4   3    2   2    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0   0   0       5      1   4    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0       5      2   3    2   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  30  14   0   0   0   0   0   0   0   0      30     14  22   10   8    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  30  14   0   0   0   0   0   0   0   0      30     14  22   10   8    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  30  15   0   0   0   0   0   0   0   0      30     15  22   11   8    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-000   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  15   7   0   0   0   0   0   0   0   0      15      7   7    4   8    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  14   5   0   0   0   0   0   0   0   0      14      5  13    4   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  29  12   0   0   0   0   0   0   0   0      29     12  20    8   9    4
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0   0   0   0   0      10      1   4    1   6    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0   0   0   0   0       3      4   2    3   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5      0   4    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  47  17   0   0   0   0   0   0   0   0      47     17  30   12  17    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  47  17   0   0   0   0   0   0   0   0      47     17  30   12  17    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  47  19   0   0   0   0   0   0   0   0      47     19  30   14  17    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512202-000   Environmental Health
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0       1      4   0    2   1    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0       1      3   0    0   1    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   4  13   0   0   0   0   0   0   0   0       4     13   2    8   2    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4  13   0   0   0   0   0   0   0   0       4     13   2    8   2    5
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   4  13   0   0   0   0   0   0   0   0       4     13   2    8   2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512299-000   Public Health, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3  16   0   0   0   0   0   0   0   0       3     16   1   10   2    6
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   8   3   0   0   0   0   0   0   0   0       8      3   3    2   5    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  11  19   0   0   0   0   0   0   0   0      11     19   4   12   7    7
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5   8   0   0   0   0   0   0   0   1       5      9   2    6   3    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3  10   0   0   0   0   0   0   0   0       3     10   2    8   1    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   7   5   0   0   0   0   0   0   1   0       8      5   4    3   4    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  26  42   0   0   0   0   0   0   1   1      27     43  12   29  15   14
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  26  42   0   0   0   0   0   0   1   1      27     43  12   29  15   14
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  26  42   0   0   0   0   0   0   1   1      27     43  12   29  15   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512309-000   Therapeutic Recreation/Recreational Therapy
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0       4      0   2    0   2    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0   0   0   0       5      6   2    1   3    5
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   8   2   0   0   0   0   0   0   0   0       8      2   6    1   2    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   0   0   0   0   0   0   0       8      4   6    2   2    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  16    4   9    8
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  16    4   9    8
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  25  12   0   0   0   0   0   0   0   0      25     12  16    4   9    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0  63  50   0   0   0   0   0   0   0   0      63     51  31   29  32   22
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  47  26   0   0   0   0   0   0   0   0      47     26  28   17  19    9
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0 110  76   0   0   0   0   0   0   0   0     110     77  59   46  51   31
    Second Year          03    0   0   1   0   1   0   0   0  39  27   0   0   0   0   0   0   2   0      43     27  18   14  25   13
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  39  33   0   0   0   0   0   0   0   1      39     34  16   15  23   19
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0  28  25   0   0   0   0   0   0   1   0      29     25  14   14  15   11
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   1   0   0   0 216 161   0   0   0   0   0   0   3   1     221    163 107   89 114   74
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   1   0   0   0 216 161   0   0   0   0   0   0   3   1     221    163 107   89 114   74
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   1   0   0   0 222 164   0   0   0   0   0   0   3   1     227    166 112   92 115   74
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0  18  22   0   0   0   0   0   0   0   0      18     22   3   12  15   10
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  11   7   0   0   0   0   0   0   0   0      11      7   8    3   3    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  29  29   0   0   0   0   0   0   0   0      29     29  11   15  18   14
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0  12  14   0   0   0   0   0   0   0   0      12     14   6    6   6    8
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   4  23   0   0   0   0   0   0   1   0       5     23   2    9   3   14
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0   5  10   0   0   0   0   0   0   0   0       6     10   3    6   3    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0  50  76   0   0   0   0   0   0   1   0      52     76  22   36  30   40
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  50  76   0   0   0   0   0   0   1   0      52     76  22   36  30   40
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0  50  76   0   0   0   0   0   0   1   0      52     76  22   36  30   40
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521401-000   Marketing/Marketing Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   4    3   2    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  10   4   0   0   0   0   0   0   0   0      10      4   8    2   2    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  16   7   0   0   0   0   0   0   0   0      16      7  12    5   4    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6   4   0   0   0   0   0   0   0   0       6      4   1    2   5    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0  12   2   0   0   0   0   0   0   0   0      12      2   4    1   8    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   0   0   0   0   1   0       6      7   2    3   4    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  39  20   0   0   0   0   0   0   1   0      40     20  19   11  21    9
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  39  20   0   0   0   0   0   0   1   0      40     20  19   11  21    9
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  39  21   0   0   0   0   0   0   1   0      40     21  19   12  21    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   2    0   1    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   2    0   2    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0       6      3   1    2   5    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0   0   0   0       6      1   5    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0       4      2   2    0   2    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0  20   8   0   0   0   0   0   0   0   0      20      8  10    3  10    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  20   8   0   0   0   0   0   0   0   0      20      8  10    3  10    5
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0  21   8   0   0   0   0   0   0   0   0      21      8  10    3  11    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003420                                    Benedict College                                    PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:39:07
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   2   0   0   0   1 425 444   0   0   2   0   0   0   0   0     428    447 212  213 216  234
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0 329 228   0   0   0   0   0   0   0   0     330    228 187  127 143  101
     Freshman  TOTAL           0   0   2   2   0   0   0   1 754 672   0   0   2   0   0   0   0   0     758    675 399  340 359  335
    Second Year          03    0   0   2   1   1   0   1   0 295 329   0   0   1   1   0   0   2   3     302    334 152  175 150  159
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0 229 281   0   0   1   0   0   0   4   1     234    282 111  146 123  136
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   2   0   0   0   0 223 272   0   0   0   0   0   0   3   1     228    275 129  174  99  101
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   6   5   1   0   1   1 501 554   0   0   4   1   0   0   9   5    1522   1566 791  835 731  731
     FULL TIME TOTAL           0   0   6   5   1   0   1   1 501 554   0   0   4   1   0   0   9   5    1522   1566 791  835 731  731
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0       4      3   2    2   2    1
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   2    1   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   7   5   0   0   0   0   0   0   0   0       7      5   4    3   3    2
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0   0   0   0   0       2      9   1    7   1    2
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0       4      4   3    3   1    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   4  14   0   0   0   0   0   0   0   0       4     14   3   14   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0  17  32   0   0   0   0   0   0   0   0      17     32  11   27   6    5
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  17  32   0   0   0   0   0   0   0   0      17     32  11   27   6    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   6   5   1   0   1   1 518 586   0   0   4   1   0   0   9   5    1539   1598 802  862 737  736
